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***p＜.001, **p＜.01, *p＜.05, ＋p＜.10
Table 5 男性対象の親性準備性，乳幼児への好意感情，育児への積極性の重回帰分析















































































































































































































Bowlby, J（1969）. Attachment and Ross Vol.1 Attach-







































































1．料理をする 1 2 3 4 5
2．食器を洗う 1 2 3 4 5
3．洗濯物をする（洗う・干す・畳むなど） 1 2 3 4 5
4．お風呂掃除をする 1 2 3 4 5
5．部屋の掃除をする 1 2 3 4 5
6．庭の手入れをする（草抜き・花の水やりなど） 1 2 3 4 5
7．ごみ出しをする 1 2 3 4 5
8．子どもの頃，私をよく遊びに連れて行った 1 2 3 4 5
9．私とよく一緒に遊ぶ・遊んだ 1 2 3 4 5
10．私が子どもの頃，欲しいもの・必要なものがあるとき買い物に連れて行った 1 2 3 4 5
11．私が子どもの頃，保育園や幼稚園へ送り迎えしていた 1 2 3 4 5
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